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RESUMEN 
Este proyecto de investigación trata sobre la expresión plástica y su influencia en la coordinación 
óculo manual de los niños  de cinco años. Con esta investigación se busca dar solución a uno de los 
problemas más relevantes que tiene el Centro Infantil, puesto que cuando no existe un buen método 
y proceso de enseñanza se entorpece el desarrollo motriz normal de los niños. En este proyecto se 
encontrarán seis capítulos en los cuales se desarrollan contenidos que tiene relación con la 
investigación; además se hallará un manual didáctico con actividades grafo-plásticas adecuadas que 
orienten el proceso de desarrollo de la coordinación óculo manual de una forma adecuada y 
secuencial, beneficiando el enriquecimiento de destrezas motrices en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Siendo la expresión plástica un factor muy importante  que estimula de una u otra 
manera el desarrollo de la coordinación, favoreciendo toda la potencialidad del niño en niveles 
óptimos para el desarrollo integral. 
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ABSTRACT 
This research project is on plastic expression and its influence on the eye- hand 
coordination in children aged five years. This research is intended to look for a solution to 
one of the most relevant troubles of the Centro Infantil, because when a good teaching 
method and process is not available, normal motor development of children gets hindered. 
The project is organized with six chapters that address contents related to the research; 
didactic material is also provided with adequate graphic-plastic activities in order to orient 
a proper and sequential development of eye-hand coordination to benefit enhancing of 
motor skills in the teaching-learning process.  The plastic expression being a very important 
factor encouraging is one way or another development of coordination, favors all power in 
children at optimum levels for integral development. 
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INTRODUCCIÓN 
La Psicomotricidad en los primeros años de vida ocupa un lugar muy importante, porque influye 
valiosamente en el desarrollo intelectual, afectivo y social del niño, favoreciendo la relación con su 
entorno y teniendo en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los niños. 
Los cambios más importantes con respecto al desarrollo motor de toda persona ocurren en los primeros 
años de vida, es en este período en el cual el niño adquiere destrezas básicas y necesarias que le 
permitirán la supervivencia y el desarrollo de habilidades superiores como escribir, leer, pintar,  entre 
otras. 
La coordinación óculo manual implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 
especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, mano, dedos como por ejemplo: 
rasgar, cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc. 
Teniendo en cuenta lo anterior, para lograr un adecuado desarrollo de la actividad motriz es necesario 
brindar a los párvulos, ambientes aptos que estimulen sus destrezas y movimientos. Labor que tanto los 
padres y madres, como docentes deben de realizar con el fin de encausar los movimientos del niño en 
las diversas actividades que ellos realizan. 
La expresión plástica es una estrategia que las maestras deben emplear, ya que es considerada un 
proceso creador que permite al niño comunicarse ya que en esta influyen diversos factores: afectivo, 
intelectual, motor, perceptivo, social, imaginativo y estético; uno de los objetivos fundamentales de la 
expresión plástica es el desarrollo de la motricidad fina, los sentidos, la coordinación viso manual y la 
orientación.  
La estructura del presente trabajo está conformada por seis capítulos, en los mismos que se 
desarrollaron contenidos relacionados con la investigación. 
En el Capítulo I se presenta los antecedentes del Problema que nos dará una panorámica general del 
motivo del presente trabajo que se centra en el desarrollo de la coordinación óculo manual, así como 
también el objetivo general que definirá lo que se quiere alcanzar con esta investigación y los objetivos 
específicos que nos darán un clara perspectiva de lo que se quiere lograr con el presente trabajo. 
En el Capítulo II apreciaremos una serie de conceptos teóricos que son utilizados en el presente trabajo 
como marco teórico en donde encontraremos las teorías de aprendizaje de Piaget y Ausubel; las 
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características de desarrollo de el niño, el impacto que tiene el correcto desarrollo de coordinación 
óculo manual en la vida escolar de los niños, las dimensiones de la expresión plástica, como desarrollar 
coordinación a través de juegos, así como también las técnicas grafo plásticas que se deben utilizar 
para este desarrollo. 
En el Capítulo III se describe el diseño de la investigación, el cual nos guiará en la elaboración del 
presente trabajo, además encontraremos la población, la operacionalización de variables y sus 
dimensiones. Al final se tendrán las técnicas e instrumentos para la recolección de datos, la validación 
de los instrumentos y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 
En el Capítulo IV encontraremos el análisis e interpretación de datos que se recogieron con la 
aplicación de los instrumentos, además de la interpretación de los resultados. 
En el Capítulo V las conclusiones y recomendaciones que resultarán del procesamiento de datos. 
En el Capítulo VI hallaremos la propuesta, la solución que se dará al problema encontrado, un manual 
con técnicas grafo-plásticas para el desarrollo de la coordinación óculo-manual para docentes, 
promotoras de desarrollo, del Centro Infantil “Nuevos Amiguitos” de Chavezpamba del Distrito 
Metropolitano de Quito 
Se concluye con la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El proyecto de investigación se ejecuta después de realizar un estudio en el Centro Infantil del Buen 
Vivir “Nuevos Amiguitos” que se encuentra ubicado en el cantón Quito (Distrito Metropolitano) en la 
parroquia de Chavezpamba en niños de cinco años de edad, en donde se observa que existe una falta de 
estimulación motriz adecuada por parte de los padres y madres de familia y los docentes que laboran en 
este centro, lo que determina que los niños no puedan desarrollar correctamente su coordinación óculo 
manual de manera óptima lo cual perjudica el proceso de aprendizaje. 
El desarrollo motor es importante para que el niño alcance el concepto de sí mismo. Al adquirir 
habilidades motoras, nace en él un sentimiento de seguridad física que se en convierte en seguridad 
psicológica. La seguridad que un niño tiene de sí mismo depende en gran parte de las habilidades y 
actitudes que tenga o logre desarrollar.  
La coordinación óculo manual (ojo-mano) es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión lo 
que vemos y deseamos en un movimiento concreto de forma sincronizada. El desarrollo de la 
coordinación óculo manual resulta clave para el aprendizaje, sobre todo de la escritura, ya sea de 
números o de letras. Esta habilidad depende del uso, práctica e integración de los ojos y las manos, 
como si fueran un solo equipo.  
Con todo lo expuesto anteriormente es necesario hacer una reflexión: 
Es necesaria una buena estimulación por parte de los padres de familia y los docentes para que los 
niños desarrollen normalmente la coordinación óculo manual lo cual se evidenciaran en su rendimiento 
escolar. 
Este proyecto de investigación pretende generar herramientas, como actividades plásticas, técnicas y 
materiales, que permitan mediante su uso disminuir los defectos en la coordinación óculo manual 
observada en la investigación de campo, mediante la expresión plástica y diseñando un instrumento 
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adecuado que siguiendo un proceso metodológico permita un correcto desarrollo motriz de los niños 
respetando las características evolutivas. 
Formulación del problema 
¿Cómo influye la expresión plástica en el desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños de 
cinco años del Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos”, de la parroquia Chavezpamba del 
cantón Quito (Distrito Metropolitano), durante el Año Lectivo 2011 – 2012? 
Preguntas Directrices 
1. ¿Cuáles son las técnicas grafo plásticas adecuadas para los niños de cinco años? 
2. ¿Cómo se produce el desarrollo de la Coordinación Óculo Manual? 
3. ¿Qué importancia tiene la Expresión Plástica para desarrollar la coordinación óculo manual? 
4. ¿Qué estrategia metodológica será la más adecuada para resolver el problema?  
Objetivo General 
Establecer como influye la expresión plástica en el desarrollo de la coordinación óculo manual en 
los niños de cinco años del Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos” de la parroquia 
Chavezpamba del cantón Quito (Distrito Metropolitano), durante el  periodo 2011 – 2012.  
Objetivos Específicos 
1. Precisar cuáles son las técnicas grafo plásticas adecuadas para niños de cinco años. 
2. Identificar cómo se produce el desarrollo de la Coordinación Óculo Manual en los niños. 
3. Determinar qué importancia tiene la expresión plástica para desarrollar la coordinación óculo 
manual. 
4. Diseñar un manual como estrategia metodológica apropiada para solucionar el problema. 
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Justificación 
La presente investigación pretende mejorar la calidad de la educación y dar solución a problemas que 
se presentan en el Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos”. 
El Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos” se encuentra ubicado la parte nor-central del 
cantón Quito (Distrito Metropolitano), en la parroquia de Chavezpamba; en donde se identificó, 
mediante la observación de los trabajos realizados por los niños de cinco años, la falta del manejo de 
estrategias y procesos adecuadas lo cual perjudica el desarrollo de la coordinación óculo manual, es por 
esta razón que el presente proyecto va encaminado a buscar técnicas apropiadas que permitan estimular 
el desarrollo de la coordinación viso motora. 
Este estudio permitirá conocer y poner en práctica las diferentes técnicas grafo-plásticas en la 
elaboración de la planificación diaria y más aún a quienes están involucradas en el quehacer educativo, 
especialmente en la educación inicial que es la base fundamental para el desarrollo integral del niño. 
Es importante la elaboración de un instrumento ya que mediante su aplicación se podrá programar 
actividades y enseñanzas dirigidas a los niños a través de vivencias y experiencias de docentes.  
Independientemente de la experiencia activa se respaldará con bibliografía sobre el tema en términos 
adaptables a la realidad del problema, reforzando con encuestas que se realizará a profesionales en el 
área, contando con la colaboración y la apertura de los directivos del Centro Infantil del Buen Vivir 
“Nuevos Amiguitos” de Chavezpamba y el aporte de profesionales en el tema.  
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
Mediante el desarrollo de la investigación bibliográfica, se ha revisado innumerables documentos, en 
libros, folletos, manuales, internet, se hanencontrado trabajos parecidos a esta investigación que se 
propone realizar. 
En la Universidad Técnica de Ambato se ha realizado la investigación “Técnicas Grafo Plásticas para 
el desarrollo de la Motricidad Fina en niños y niñas el primer año de educación básica de la escuela 
“Abdón Calderón”  de la ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar, Provincia del Carchi” de la autora 
Goán Benavides Silvia Mónica, esta investigación es de tipo descriptiva. 
Hay un sinnúmero de investigaciones similares en las cuales se pone mucho énfasis en el desarrollo de 
la motricidad fina a nivel general, más no se centran en el desarrollo de la coordinación óculo manual. 
Sabiendo que la coordinación ojo - mano es muy importante para el desarrollo del niño, puesto que de 
ella depende la destreza manual indispensable para el aprendizaje de ciertas tareas escolares y de una 
gran cantidad de actividades de la vida cotidiana, esta investigación buscaaportar con información 
científica y bibliográficaacerca de cómo trabajar el desarrollo de la coordinación óculo manual de una 
forma lúdicamediante la expresión plástica. 
En el Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos” de Chavezpamba se ha podido constatar la 
falta de procesos metodológicos para el desarrollo de la coordinación óculo manual y las consecuencias 
que esto acarrea durante la etapa escolar de los niños. 
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Fundamentación teórica 
Teorías Constructivistas 
La teoría de aprendizaje constructivista sostiene que el conocimiento no se descubre, se construye: el 
niño construye su conocimiento a partir de su propia forma de ser, pensar e interpretar la información. 
Desde esta perspectiva, el niño es un ser responsable que participa activamente en su proceso de 
aprendizaje.  
En este trabajo de investigación se tomarán en cuenta las teorías constructivistas de Piaget y Ausubel; 
también se hará una descripción tomando en cuenta la coordinación óculo manual y así como la 
expresión  plástica.  
Además se caracterizará a los niños de cinco años de edad de manera integral en todas las áreas de 
desarrollo. 
Teoría de desarrollo de Piaget 
Respecto ala teoría de desarrollo de Piaget Anita Woolfolk, (2010) en su libro Psicología Educativa 
Expresa  lo siguiente:  
Según Piaget, nuestros procesos mentales cambian de forma radical 
aunque lenta, desde en nacimiento hasta la madurez, por que 
constantemente nos esforzamos por darle un sentido al mundo. Piaget 
identifica cuatro factores: la madurez bilógica, la actividad, las 
experiencias sociales y el equilibrio; que interactúan para influir en los 
cambios del pensamiento. (p.155) 
Una de las incidencias másimportantes en la forma en que damos sentido al mundo es la maduración, 
es decir el despliegue de cambios biológicos que están genéticamente programados. Con la maduración 
física se presenta creciente capacidad de actuar sobre el ambiente y aprender de él.  
La teoría de Piaget afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz del niño y en 
los primeros años de su desarrollo no es otra que la inteligencia motriz. 
La etapa inicial es un período que vive el niño  desde que nace hasta que empieza la educación formal 
propiamente dicha (6 años) y es de suma importancia, ya que durante este tiempo toma conciencia de sí 
mismo del mundo que lo rodea y a la vez, va madurando intelectualmente así como afectivamente. 
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Aprendizaje significativo David Ausubel 
Referente ala teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, PENCHANSKY DE BOSCH, 
Lydia.ySAN MARTÍN DE DUPRAT, Hebe. (2004). Enuncian  lo siguiente:  
La teoría de Ausubel parte de la base de que en la mente del individuo 
existe una estructura cognoscitiva a la cual se van incorporando nuevos 
conocimientos. Dicha estructura se halla formada un conjunto de 
esquemas de conocimientos anteriormente adquiridos, organizados 
como conceptos genéricos. (p. 91) 
El aprendizaje significativo según  Ausubel ocurre cuando nueva información se conecta con un 
concepto relevante pre existente en la mente del ser humano. Esto quiere decir que nuevas ideas y 
conceptos pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras ideas y conceptos estén 
disponibles en la mente del individuo. La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 
guardada en la memoria a largo plazo. 
Desarrollo evolutivo. 
Para caracterizar a los niños de cinco años se hace necesario establecer  las principales características 
con relación a su desarrollo físico, sensorial, cognitivo, afectivo y social.  
Respecto al desarrollo evolutivo de los niños MORA, José. (2004) en su libro Psicología educativa 
menciona: 
Entendiendo por desarrollo al conjunto de procesos de cambio, 
cualitativos y cuantitativos, que tienen lugar en el organismo humano. 
En el que intervienen dos factores fundamentales: 
a) Crecimiento: se entiende por crecimiento al conjunto de cambios de 
orden físico y fisiológico que comportan un aumento cuantitativo. El 
niño se vuelve más grande físicamente, aumenta su tamaño, tanto en su 
exterior como en la estructura de sus órganos internos, adquiere más 
fuerza muscular. 
b) Maduración: cambios que ocurren de manera natural y espontánea 
que están, en su mayoría programados genéticamente. Es un proceso de 
razonamiento, en la maduración se dan cambios de complejidad 
estructural. (p.36 ) 
El desarrollo evolutivo según Mora, se muestra en el ser humano como un conjunto de procesos de 
cambio, tanto en el crecimiento físico como en la maduraciónintelectual del niño que están 
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genéticamente programados, los cuales deben ser tomados en cuenta por las maestras al momento 
dedesarrollar adecuadamente las capacidades del niño respetando su edad.  
El desarrollo motor: 
COBOS ALVAREZ, Pilar. (2003) en su libro Manual: El desarrollo psicomotor y sus alteraciones, 
menciona:  
“El desarrollo motor se encuentra entre lo estrictamente físico-madurativo y lo relacional, por lo que 
tiene que ver tanto con las leyes biológicas como con aspectos puramente interactivos susceptibles de 
estimulación y de aprendizaje” (p. 21) 
El desarrollo motor, que se refleja a través de la capacidad de movimiento, depende esencialmente de 
dos factores básicos: la maduración del sistema nervioso y la evolución del tono. 
La maduración del sistema nervioso, o mielinización de las fibras nerviosa, siguen dos leyes de 
desarrollo: la cefalocaudal (de la cabeza al glúteo) y el próximo distante (del eje central a las 
extremidades), leyes que nos explican por qué el movimiento en un principio es tosco, global y brusco. 
Durante los primeros años, la realización de los movimientos precisos depende de la maduración. 
PALACIOS, Jesús y MORA, Joaquín. (1991) en su libro Desarrollo Psicológico y educación, señala:  
De acuerdo con la ley céfalo-caudal del desarrollo, se controlan antes las 
partes del cuerpo que están más próximas a la cabeza, extendiéndose 
luego el control hacia abajo. Así, el control de los músculos del cuello se 
adquiere antes que el control de los músculos del tronco, y el control de 
los brazos es anterior al de las piernas. El niño sostiene su cabeza erecta 
antes de sostener el tronco erecto (es decir, antes de ser capaz de 
mantenerse sentado) y es capaz de servirse a habitualmente de sus 
extremidades superiores antes de hacer lo propio con las inferiores. 
La ley próximo distal se refiere al hecho de que se controlan antes las 
partes que están más cerca del eje central, que aquellas otras que están 
más alejadas de dicho eje. Así la articulación del hombro se controla 
antes que la del codo, que a su vez se controla antes que la de la muñeca, 
que a su vez se controla antes que las de los dedos. (p.89) 
Es necesario considerar que como docentes debemos conocer que es necesario que exista 
una maduración del sistema nervioso para tener un correcto desarrollo motriz. 
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Características de los niños de cinco años. 
El niño de cinco años atraviesa una etapa, en el contexto de su desarrollo, muy importante tanto desde 
el punto de vista afectivo o emocional, como desde el aspecto cognitivo. Las características de los 
niños de cinco años están determinadas, desde el punto de vista cognitivo, por la etapa que atraviesa en 
el trayecto que va, desde la etapa preoperatoria a la que ingresó a los dos años, a la etapa operatoria a la 
que arribará alrededor de los siete.  
Desarrollo neurológico 
El niño a esta edad ha desarrollado el equilibrio dinámico, además que se inicia el desarrollo del 
equilibrio estático. Hacia ésta edad se desarrolla la dominancia lateral, la mano dominante es utilizada 
con mayor frecuencia. Es capaz de andar hacia delante tocando un pie con el otro, salta pequeños 
obstáculos.Se viste y se desnuda sin ayuda excepto los cordones de los zapatos. Le gusta participar en 
juegos competitivos. Conoce el concepto de cantidad y pregunta el significado de algunas palabras. 
Desarrollo Cognoscitivo 
Su capacidad de atención aumenta notablemente. Puede permanecer hasta 45 minutos 
aproximadamente desarrollando una misma actividad. Se interesa por el origen y utilidad de las cosas 
que lo rodean. No tiene dominio claro de la concepción del tiempo, aunque reconoce el día y mes de su 
cumpleaños. Diferencia realidad de fantasía. 
Coloca varias cosas en orden tomando en consideración algunos de los siguientes criterios: tamaño, 
tonalidades de un color, grosor, peso o sonido. 
Identifica y nombra diferentes figuras geométricas (círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, 
rombo, hexágono). Identifica los números del 1 al 50, aunque cuenta por lo menos hasta 20 objetos y 
nombra cuántos hay. Establece correspondencia 1 a 1, comparando el número y la cantidad de 
elementos de manera correcta. 
Interpreta relaciones causales en sencillos fenómenos naturales. Sigue la trama de un cuento y repite 
con precisión una secuencia de hechos. Manifiesta un recuerdo claro de hechos y lugares remotos, 
también imita espontáneamente gestos y posturas de sus compañeros. 
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Al dibujar o pintar siempre la idea precede a la obra sobre el papel. Arma rompecabezas de 20 a 30 
piezas. 
Implementa elementos de tiempo como antes, después, más tarde, más temprano. 
Desarrollo Psicomotor 
Tiene mayor control y dominio sobre sus movimientos. Posee un mayor equilibrio. Se para en un pie, 
salta y puede mantenerse varios segundos en puntas de pie. Puede caminar, correr y galopar alternando 
el ritmo. Salta elementos a distintas alturas, repta salvando obstáculos. 
Su coordinación fina, está en proceso de completarse; ésta le posibilita el manejo más preciso de 
herramientas y elementos de mayor exactitud. Estas destrezas no sólo se adquieren con la maduración 
de la musculatura fina, sino también por el desarrollo de estructuras mentales que le permiten la 
integración y adecuación de los movimientos en el espacio y el control de la vista, por ejemplo: maneja 
el lápiz con seguridad y precisión, maneja la articulación de la muñeca y distingue izquierda y derecha 
en sí mismo. 
Desarrollo Socio - afectivo 
El niño de cinco años es independiente, ya no necesita que un adulto esté a su lado. Se puede confiar en 
él. Le agrada colaborar con las tareas de la casa. Cuida a los más pequeños, es protector. Muestra 
rasgos y actitudes emocionales. Juega en grupos. Disfruta disfrazándose y desfilar frente a otros. 
Comienza a descubrir el hacer trampas en los juegos. Posee un sentido elemental de vergüenza y 
deshonra. Diferencia los juegos de varones y de nenas.Es perseverante, le gusta terminar lo que ha 
comenzado, en el mismo día, o en jornadas subsiguientes. Reconoce lo propio y lo ajeno, posee mucho 
amor propio y se esfuerza para superar dificultades. Sabe que hay limitaciones sociales, tiene noción de 
las reglas de lo que se puede y no se debe hacer. Se adapta a las obligaciones cotidianas sin dificultad.  
Muestra preferencias por compañeros de su mismo sexo, y no comparte actividades que considera 
propias del sexo opuesto. 
Desarrollo Lingüístico 
Hacia los cinco años existe un perfeccionamiento del lenguaje, siendo la articulación correcta, el 
vocabulario variado y muy extendido, no se aprecian errores gramaticales y el discurso narrativo 
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mejora. Comprende más de 2.000 palabras. Entiende secuencias de tiempo. Sostiene una conversación, 
utilizando frases compuestas y complejas, describe objetos y utiliza la imaginación para crear historias. 
El juego 
Respecto al juego MESONERO, Antonio. (2010). Expresa  lo siguiente:  
“El juego es un elemento educativo de primer orden para trabajar los contenidos referentes al lenguaje 
plástico (o cualquier otro: musical, corporal, etc.), por su carácter motivador y por las posibilidades que 
ofrece al niño para explorar las formas de expresión.” (p.97) 
También respecto al juego ORDOÑEZ LEGARDA, Ma. Del Carmen y TINAJERO  MIKETTA, 
Alfredo. (2007) Expresa  lo siguiente: (p.154) “El juego es un medio fundamental para el desarrollo 
integral, pues involucra la sensorialidad, la percepción, el afecto, la coordinación motriz, el 
pensamiento, la imaginación, etc.”  
El juego es una forma entretenida, diferente y creativa que ayuda a los niños a aprender y a 
desarrollarse en todos los aspectos (física, emocional, social, perceptual, cognoscitiva, creativa y 
lingüísticamente). Mediante el juego, el niño no sólo se desarrolla en todos los aspectos, es la principal 
actividad a la que dedica más tiempo y, sobre todo más ganas, energía e ilusión. A través del juego, el 
niño aprende a vivir y ensaya la forma de actuar en el mundo. En el juego el niño articula 
conocimientos, emociones, sentimientos y relaciones interpersonales, en una experiencia única, que no 
se parece a ninguna otra. El juego le ayuda a superar su egocentrismo y aprende a aceptar puntos de 
vista diferentes al propio.  
Además, el juego le permite al niño eliminar tensiones y temores. A través de él, el niño trabaja y 
aprende a ser disciplinado cuando tiene que seguir reglas o esperar su turno. Cuando el niño juega, 
experimenta, construye y reconstruye conocimientos y se ajusta al medio ambiente o a lo que lo rodea; 
el juego le da seguridad y le ayuda a desarrollar autoestima cuando experimenta sentimientos de logro. 
El juego es voluntario, si se impone deja de ser un juego, es la base de toda actividad creativa, ya que 
promueve la imaginación, ayuda al niño a solucionar problemas, refinar conceptos y adquirir nuevo 
vocabulario.  
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Expresión plástica 
ÁLBAREZ PAMPLIEGA, Lucía. (2010) en su artículo La Expresión Plástica en la Educación Infantil, 
menciona:  
“Es una actividad lúdica donde las actividades gráfico plásticas representan un juego, estimulan el 
desarrollo motriz y se convierten en acciones útiles para la enseñanza de otros conocimientos” (p. 16) 
La expresión plástica esuna actividad que le permite al niño desarrollarse mediante el juego las 
destrezas y habilidades necesarias para el aprendizaje, respetando su desarrollo evolutivo y las 
características propias de su edad. 
Dimensiones de la Expresión Plástica 
ROLLANO VILABOA, David. (2004) en su libro Educación plástica y artística en educación infantil 
señala: 
“Existen distintas dimensiones en las que podemos englobar los objetivos principales de la educación 
plástica y los ámbitos de desarrollo en el periodo  infantil:” (p. 7) 
Dimensión sensorio-perceptiva, los sentidos están en pleno desarrollo, por lo que aumenta la 
memoria visual y su capacidad perceptiva. 
Dimensión psicomotriz, desarrolla la relación entre la mente y el acto relación de movimientos 
coordinados y elementos. 
Dimensión afectiva, el niño muestra sus sentimientos durante el proceso creativo expresivo. 
Dimensión estética, el potencial estético de un niño es irregular, pero pueden conseguirse resultados 
mediante lapráctica con el uso de distintas técnicas artísticas. 
Dimensión comunicativa, el arte es una manera de comunicarse, y mediante él, el niño expresa un 
contenido. 
Dimensión moral social, el niño convive en un ambiente con ciertas normas flexibles de orden y 
respeto hacia el trabajo de los demás, también acepta sugerencias de complementación. 
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Dimensión creativa, la base del arte es la creatividad y para que se desarrolle es necesario que el niño 
acceda a medios de expresión distinta. 
Técnicas grafo-plásticas  
Respecto alas técnicas grafo-plásticas, RAMOS QUINDE, Hilda. (2010) En la página de internet:  
“Las técnicas grafo-plásticas son estrategias que se utilizan en los 
primeros años de educación básica para desarrollar la psicomotricidad 
fina, con el objetivo de preparar a los niños y niñas para el proceso de 
aprendizaje y en especial de la lecto-escritura, se basan en actividades 
prácticas, propias del área de Cultura Estética que incluyen la 
participación del niño, la niña, a través del dibujo y la pintura”. (p. 1) 
Las técnicas grafo-plásticas ayudan al niño a desarrollar la imaginación, creatividad y sobre todo a 
desarrollar la motricidad fina, para lo cual se utiliza una variedad de materiales. Las técnicas grafo-
plásticas además de su valor como lenguaje expresivo, y desarrollo de la propia motricidad, afectividad 
y cognición del niño. 
Al manipular diferentes materiales plásticos y aplicar las técnicas grafo-plásticas, los niños desarrollan 
la coordinación óculo-manual de una forma lúdica respetando las características propias de su edad.  
Entre las técnicas grafo-plástica más importantes se puede mencionar:  
Trozado 
Trozar consiste en cortar papeles pequeños utilizando los dedos índice y pulgar. Esta técnica busca 
lograr la precisión digital, la inhibición de control digital, y el dominio del espacio gráfico. 
Rasgado 
Rasgar es cortar con los dedos índice y pulgar papeles largos y finos. Hay que tener en cuenta que la 
mano no dominante sostiene a la dominante, efectúa la acción con dirección hacia el propio cuerpo. 
Luego se rasga papel, apoyando en los dedos pulgar o índice; el rasgado es posterior al trozado. 
El rasgado de papel además de producir destrezas permite que el niño obtenga sentido de lasformas y 
conocimientos del material, lo cual le permitirá más tarde trabajar con otroselementos.Cuando el niño 
practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después identificarácomo formas sugerentes, a 
medida que domine el rasgado podrá manifestarse creando formasfigurativas geométricas. 
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Arrugado 
Ésta técnica consiste en arrugar el papel haciendo bolitas en diferentes tamaños, encaminada 
básicamente a adquirir una perfección en el movimiento de los dedos. Hay muy poca implicación la 
realización de esta tarea y su motivación es muy limitada, aparte de endurecer la musculatura de los 
dedos; normalmente las bolas ya hechas y lo más compacta posible se utilizaran en dibujos murales, 
tapas de cajitas y otros. 
Entorchado  
Esta técnica consiste en hacer la acción de torcer, hacer churos y ajustar tiras de papel de diferentes 
texturas utilizando los dedos de las manos  realizando una prensión adecuada al torcer el papel con los 
dedos. Las manos trabajan sincronizadamente con la vista. 
Modelado 
Modelar es una técnica que desarrolla la coordinación fina, es un ejercicio importante para la 
educación de la sensibilidad táctil y le permite al niño adquirir una fortaleza muscular en los dedos. 
Para moldear el niño necesita arcilla, plastilina o pasta de papel. 
Coloreado 
Colorear es una actividad gráfica que consiste en aplicar el color, a veces indicado previamente, sobre 
una forma dada. Requiere de manejo disciplinado de lápiz y ejercita el freno inhibitorio al habituar al 
niño a limitar los trazos dentro de un contorno dado. Se requiere precisión si el trazo de lápiz de color 
no sobrepasa el contorno.Permite también trabajar al niño la discriminación delos colores básicos, al 
obedecer la instrucción del color que se debe usar para rellenar la forma. 
Dáctilopintura 
La dáctilopintura es una actividad que produce una satisfacción infinita y actúa como agente de 
liberación.La pintura a dedo favorece la educación de la mano para la expresión gráfica y la precisión. 
También la dáctilopintura es un excelente medio para desarrollar la imaginación y creatividad, facilita 
la evolución y expresión de la personalidad infantil.Su empleo envuelve una variedad de sensaciones 
visuales, táctiles y kinestésicas en otras palabras como percibe, el sentido de orientación y el equilibrio 
de  las partes del cuerpo. 
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Recortado 
Esta técnica la debe iniciar el niño cuando haya alcanzado cierto grado de madurez motriz y tenga 
establecido la coordinación visual-motora.El recortado es una actividad que no se puede empezar antes 
de los tres o cuatro años, ya que aún no se ha desarrollado eldominio muscular de la manoque 
esnecesario parael manejo de las tijeras, además el niño no tiene la precisión necesaria para pasar las 
tijeras por un lugar determinado, así como el dominio y relación de las dos manos que trabajando  
simultáneamente realizan movimientos diferentes. 
Dibujo 
El dibujo será la continuación de la actividad de garabatear. Se puede definir como dibujo cuando 
sobrepase el puro placer motriz de garabatear y el niño da una interpretación a aquello que ha hecho, 
sea real o puramente imaginativo.El dibujo es una técnica que generalmente se expresa de manera 
plástica por primera vez, sin más herramientas que su dedo o su mano con el uso de un elemento que 
raye. Los trazos son los que ayudan a expresar los gestos.  Al realizar movimientos rítmicos ayudará a 
preparar al niño para la escritura, actividad que requiere movimientos similares pero más controlados. 
Punzado 
Es una técnica que requiere de movimientos precisos y de una tensión sostenida que permitadesarrollar 
el acto prensor (presión correcta del punzón) debe desarrollarse de lo más simple a lo más complejo. 
Desarrolla la pinza motriz ya que la manera correcta de asir el punzón es utilizando los dedos índice y 
pulgar ejerciendo una presión adecuada para perforar (hacer huecos) sobre las hoja de trabajo 
Pintado 
Es una actividad muy básica puesto que intervienen todos aquellos gestos que el niño tendrá que 
realizar a la hora de escribir.  
Se inicia en un material amplio  para la pintura en las manos; ya que se necesita trabajar, la amplitud 
del gesto y la coordinación del brazo respecto al espacio que se quiere pintar.  
Posteriormente, utilizando primero los dedos y otros instrumentos, veremos que el niño tiene que 
adquirir precisión en los dedos para asir, saber dirigir el gesto y el movimiento, tiene capacidad para 
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hacer trazos cortos y largos, saber seguir una dirección y la posibilidad de dominar la presión y 
ductilidad del gesto. 
Psicomotricidad 
La psicomotricidad es una disciplina que se dedica al estudio del movimiento corporal, no únicamente 
como expresión de descarga sino en una concepción mucho más amplia. Trata, por ejemplo, la 
influencia de éste en la construcción de la personalidad y cómo incide sobre lo afectivo, lo intelectual, 
lo emocional. En ella se considera al niño como una unidad biopsicosocial en la que todos los aspectos 
de su vida están integrados interactuando entre sí. 
Definición 
BERNALDO DE QUIRÓS ARAGÓN, Mónica. (2006) en su libro Manual de psicomotricidad, 
menciona:  
“La palabra psicomotricidad comprende a la persona en su globalidad y no únicamente en su aspecto 
orgánico, implica aspectos motores y psíquicos, entendiendo estos últimos como aspectos cognitivos y 
emocionales” (p. 23) 
La psicomotricidad  
Realizando un análisis lingüístico del término psicomotricidad, vemos que tiene dos componentes. El 
motriz y el psiquismo. Y estos dos elementos van a ser las dos caras de un proceso único: el desarrollo 
integral de la persona.El término MOTRIZ hace referencia al movimiento y el término PSICO designa 
la actividad psíquica en sus dos componentes: socio afectivo y cognoscitivo. 
Clasificación de motricidad 
La motricidad  se clasifica en: motricidad gruesa y motricidad fina. 
Motricidad Gruesa  
La motricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas con la totalidad del cuerpo, comprende 
todo lo relacionado con el crecimiento del cuerpo coordinando desplazamientos y movimiento de las 
diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos. Como Caminar, correr, rodar, saltar, girar, de 
portes, expresión corporal, bailar, montar bicicleta, patinar trepar, pedalear, entre otras. 
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4.3.2  Motricidad fina 
MESONERO VALHONDO, Antonio. (1991) en su libro Desarrollo Psicológico y educación, señala: 
“La motricidad fina comprende todas aquellas actividades del niño que 
necesitan una precisión y un elevado nivel de coordinación, es decir, una 
actividad armónica de partes que cooperan en una función, 
especialmente la cooperación de grupos musculares bajo la dirección 
cerebral” (p. 167) 
Esta motricidad fina se refiere a los movimientos realizados por una o varias partes del cuerpo, que no 
tienen una amplitud sino que son movimientos que necesitan precisión y un elevado nivel de 
coordinación. 
Este tipo motricidad se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente con sus manos, 
a través de coordinaciones óculo-manuales. Esto se puede observar al emplear diferentes técnicas como 
el rasgado, el recortado, el ensartado, el modelado, el arrugado, entre otras. Todas estas le permiten el 
uso de los dedos y las manos. De allí la importancia de estas actividades dentro de la Jornada Diaria 
Es muy importante estimular la motricidad fina ya que esta le va a permitir al niño, tener  mejor 
dominio de los músculos de las manos, para así poder ir fortaleciéndolos para posteriores actividades 
de su vida diaria. A los 5 años su motricidad fina esta en proceso de completarse ciertas características, 
pero esto se logra a la par con el desarrollo de las estructuras mentales, que le permitan la coordinación 
óculo manual/ viso motora.  
Se cree que la motricidad fina se inicia hacia el año y medio, cuando el niño, sin ningún aprendizaje, 
empieza a embonar y pone bolas o cualquier objeto pequeño en algún bote, botella o agujero. 
La motricidad fina implica un nivel elevado de maduración y un aprendizaje largo para la adquisición 
plena de cada uno de sus aspectos, ya que hay diferentes niveles de dificultad y precisión.La 
motricidad fina, es un paso previo para iniciar a los niños, en el proceso de la escritura. 
Motricidad  Manual.- cuando se habla de la motricidad manual se hace referencia a las actividades 
que se llevan acabo mediante el movimiento de una mano la derecha o la izquierda sin que sea 
imprescindible la utilización de las dos manos a la vez, una destreza manual viene siendo una habilidad 
no nata, pero desarrollada en actitud y atención a alguna actividad. 
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Clasificación de la motricidad fina 
Los aspectos de la motricidad fina que se pueden trabajar más tanto a nivel escolar como educativo en 
general, son: coordinación viso-manual, motricidad facial, motricidad fonética y motricidad gestual. 
Coordinación Viso Motora 
Respecto de la coordinación viso motriz, BARRUEZO. (2000) Expresa lo siguiente: 
La coordinación visomotriz, es la ejecución de movimientos ajustados 
por el control de la visión. La visión del objeto en reposo o en 
movimiento es lo que provoca la ejecución precisa de movimientos para 
cogerlo con la mano o golpearlo con el pie. Del mismo modo, es la visión 
del objetivo la que provoca los movimientos de impulso precisos 
ajustados al peso y dimensiones del objeto que queremos lanzar para 
que alcance el objetivo. (p. 19) 
Lacoordinación viso motor está constituida por movimientos sincronizados de la vista y segmentos o 
partes del cuerpo (manos, pies), por el alcance que tiene esta coordinación es necesario desarrollarla 
progresivamente ya que es de gran importancia en el aprendizaje de los niños. 
Coordinación óculo manual (ojo - mano) 
El mismo autor con respecto a la coordinación óculo manual expresa: 
El desarrollo de la coordinación óculo manual tiene una enorme 
importancia en el aprendizaje de la escritura por lo que supone un 
ajuste de precisión de la mano en la presión y ejecución  de los grafemas 
siendo la vista la que facilite la ubicación de los trazos en el renglón, 
juntos o separados, etc. (p. 20) 
El desarrollo de la coordinación ojo – mano es una tarea muy importante para los docentes que trabajan 
en nivel inicial, ya que de esto dependerá el resto de aprendizajes en los niños, tomando en cuenta que 
la escritura pasa a ser un elemento indispensable en todos los niveles de educación. 
La coordinación ojo-mano comienza a desarrollarse entre los 2 y 4 meses de edad, comenzando así un 
periodo de práctica llamado ensayo y error al ver los objetos y tratar de tomarlos. Los niños desarrollan 
la capacidad de manipular objetos cada vez de manera más compleja, incluyendo la posibilidad de 
marcar el teléfono, tirar de cuerdas, empujar palancas, darle vuelta a las páginas de un libro y utilizar 
crayones para hacer garabatos. 
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Para cuando los niños tienen tres años, muchos ya tienen control sobre el lápiz, pueden también dibujar 
un círculo. Los niños de cuatro años pueden utilizar tijeras, copiar formas geométricas y letras, 
abrocharse botones grandes, hacer objetos con plastilina. 
A esta edad la mayoría de los niños han avanzado claramente mas allá del desarrollo que lograron en la 
edad de prescolar en sus habilidades motoras finas. Además del dibujo, niños de cinco años también 
pueden cortar, pegar y trazar formas, pueden abrochar botones visibles. 
Coordinación óculo pedal (ojo – pie) 
Este tipo de coordinación va dirigida ala relación existente entre un elemento y nuestro cuerpo, en 
concreto con los miembros inferiores, los pies. Se refiere a la utilización de los pies de manera correcta 
y precisa. 
Motricidad fonética 
Es un aspecto muy importante a tomar en cuenta para él desarrollo psicomotor del niño, y es que en los 
primeros meses de vida el niño descubre que puede emitir sonidos, pero no tiene la madurez necesaria 
para una emisión sistemática, ya que es probable que el tracto del niño sea aún demasiado inmaduro 
para poder emitir correctamente los sonidos de las palabras,  sin embargo ya comienza su aprendizaje, 
el que le permitirá llegar a la elaboración de palabras.  
El niño aprenderá de su entorno, y así poco a poco irá emitiendo sílabas y palabras, que tendrán 
respuesta, en especial cuando de una conversación se trate o a modo de juego de decir palabras nuevas, 
o imitar sonidos. 
Motricidad Gestual  
Está dirigida al dominio de las manos o diadococinesias. Dentro de la etapa prescolar, los niños 
aprenden que una mano ayuda a la otra a trabajar cuando se necesite algo de precisión y que para tener 
un control sobre la mano, hay que saber usar los dedos juntos y por separado. Cuando los niños 
cumplen los 3 años empiezan a intentarlo, siendo consientes de que necesitan solamente una parte de la 
mano. Alrededor de los 5 años, podrán intentar hacer cosas más complejas, que necesiten un poco más 
de precisión. Si bien el desarrollo como ya se ha explicado es un proceso, se va desarrollando hasta los 
10 años de edad. 
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Motricidad Facial  
Este aspecto es de suma importancia ya que tiene dos adquisiciones: el dominio muscular y la 
posibilidad de comunicación y relación que tiene el niño con la gente de su entorno, que lo elabora a 
través del cuerpo y especialmente con sus gestos voluntarios e involuntarios de la cara.  
Debemos de facilitar que el niño a través de su infancia domine esta parte del cuerpo, pueda disponer 
de ella para su comunicación  
Enseñarle que poder dominar los músculos de la cara y que respondan a nuestra voluntad nos permite 
acentuar unos movimientos que nos llevaran a poder exteriorizar los sentimientos, las emociones y que 
el niño se desarrolle, es decir sus actitudes de respecto al mundo que nos rodea. 
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Definición de Términos 
Psicomotricidad.-Control y dominio que una persona tiene de los movimientos de su cuerpo. 
Sensoriomotor.- Adjetivo que relaciona los sentidos y la actividad motriz. 
Coordinación.-Acción y efecto de coordinar una función corporal, de manera metódica y secuencial 
en la realización de varios ejercicios físicos. 
Coordinación viso motora.- Capacidad de realizar movimientos coordinados entre el cuerpo y la 
vista. 
Coordinación óculo manual.- Capacidad que posee el individuo de utilizar simultáneamente las 
manos y la vista con el objeto de realizar una tarea o actividad. 
Desarrollo.- Cambios adaptativos ordenados que vive el ser humano desde la concepción hasta su 
muerte. 
Destrezas.-Lograr dominios de habilidades motrices, es un saber hacer, saber pensar y saber actuar. 
Expresión plástica.- Es un instrumento de desarrollo y comunicación del ser humano que se 
manifiesta por medio de diferentes lenguajes. 
Técnicas Grafo-plásticas.- Son estrategias que se utilizan en los primeros años de educación básica 
para desarrollar la psicomotricidad fina. 
Habilidades.-Capacidad, inteligencia y disposición para una cosa. 
Técnica.- Es un procedimiento o conjunto de procedimientos prácticos, en vistas al logro de un 
resultado o varios resultados concretos, valiéndose de herramientas o instrumentos, y utilizando un 
método inductivo y/o analítico, en cualquier campo del saber o del accionar humano. 
Freno Inhibitorio.- puede definirse como la capacidad de una persona de adecuar, de frenar e inhibir 
los propios movimientos y acciones de acuerdo a lo requerido por el contexto o por sí mismo y que se 
obtiene a partir de la combinación y madurez de: elementos neurológicos y fisiológicos. 
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Fundamentación Legal 
ESTATUTO 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (2010) 
TÍTULO 1 
Base Legal, Principios Fundamentales 
Art. 5. Fines. Son fines de la Universidad Central del Ecuador 
2. Promover, fortalecer y difundir la investigación científica, tecnológica, artística y cultural. 
3. Formar profesionales humanista, con profundo sentido de solidaridad y de alta calidad científica, 
que les permita conocer la realidad para transformarla y comprometidos en el desarrollo soberano del 
país. 
Art. 6. Objetivos. Son objetivos de la Universidad Central del Ecuador: 
1. Crear, promover y difundir el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la filosofía, el arte y la 
tecnología. 
2. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en los niveles de pregrado y posgrado; 
para que sean competentes, éticos, humanista, con calidad académica, de acuerdo con las necesidades 
del país y del mundo. 
Para la Universidad Central del Ecuador, es importante formar a profesionales con profundo sentido 
humano que mediante la investigación científica busquen dar soluciones a determinados problemas que 
se encuentren  en el campo educativo.  
ESTATUTO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (2010) 
TITULO VII 
Proceso De Formación Académica 
Capitulo  Segundo - De los Egresados 
Art. 211. Títulos y grados. La Universidad Central del Ecuador concederá a sus egresados los títulos 
y grados correspondientes, mediante el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en la Ley de 
Educación Superior, su Reglamento General, el Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto y los 
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Reglamentos pertinentes. Los egresados tendrán un plazo máximo de dos años para titularse, que se 
contarán desde la fecha de su egresamiento. En caso contrario, deberán actualizar sus conocimientos 
de acuerdo con los programas vigentes. (p.180). 
Art. 212. El trabajo de graduación o titulación “Constituye un requisito obligatorio para la obtención 
del título o grado para cualquiera de los niveles de formación. Dichos trabajos pueden ser estructurados 
de manera independiente o como consecuencia de un seminario de fin de carrera. Para la obtención del 
grado académico de licenciado o del título profesional universitario de  pre o posgrado, el estudiante   
debe   realizar   y defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta que resolverá un 
problema o situación práctica, con característica de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los 
aspectos de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados. Lo anterior está dispuesto en el Art. 
37 del Reglamento Codificado de Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior. 
(p.181). 
Art. 213. Plagio. Los casos de plagio en trabajos de graduación o titulación serán sancionados de 
acuerdo con lo dispuesto en el Art. 101 de la Ley Orgánica de Educación Superior. (p. 182). 
 Para obtener el título de licenciatura es un requisito obligatorio elaborar un proyecto investigativo que 
proponga una alternativa de solución a un problema determinado y luego defenderlo. Además se tendrá 
el estudiante un plazo de 2 años después de la fecha de egresamiento para titularse caso contrario 
deberá actualizar sus conocimientos. 
Caracterización de las Variables 
a) Variable Independiente 
Expresión plástica.- Actividad lúdica que permite expresarse a través del dominio de materiales 
plásticos y de distintas técnicas que estimulan el desarrollo motriz.  
b) Variable Dependiente 
Coordinación óculo manual.- Es la capacidad neuromuscular de ajustar con precisión los 
movimientos finos coordinados entre ojos y manos, es decir lo que vemos y deseamos en un 
movimiento concreto de forma sincronizada. 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
Diseño de la Investigación 
Por la naturaleza del presente trabajo, se elige el enfoque cuanti-cualitativo, en razón del problema y 
los objetivos a conseguir, pues en el proceso de desarrollo se utiliza técnicas cuanti-cualitativas para la 
comprensión y descripción de los hechos, orientándolos básicamente a los procesos, al conocimiento 
de una realidad dinámica y holística, evitando las mediciones y el uso de las técnicas estadísticas. 
La investigación que se desarrolló en el presente trabajo corresponde a una investigación de carácter 
DESCRIPTIVO. Esta consiste según TAMAYO y TAMAYO (1.997), en su obra El Proceso de la 
investigación científica, en la que señala que: “la investigación descriptiva es: “la descripción, registro, 
análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos". (p.54).  
Esta investigación es de tipo descriptiva porque se describe la situación  de los niños en cuanto a su 
desarrollo óculo manual, como también el nivel de conocimiento de las docentes sobre la importancia 
de este desarrollo.  
La modalidad del trabajo 
Por las características de la modalidad de graduación se ha seleccionado para la investigación la 
realización del Proyecto Socio Educativo centrada en el método científico con énfasis en el enfoque 
cuanti-cualitativo que nos permite generar propuestas o alternativas de solución a problemas de la 
realidad educativa a partir del contexto socio educativo 
Tipos de investigación 
El proyecto de investigación propuesto considera dos tipos de investigación descriptiva: documental y 
de campo. 
Investigación documental.- Se la realizará apoyándose en fuentes de carácter documental, para 
obtener o registrar organizadamente información de libros, informes, internet, etc.   
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Investigación de Campo.- Por el contacto directo con los niños, padres y madres de familia y docente 
para conocer la realidad y recolectar datos necesarios acerca de la situación o problema que se va a 
investigar. 
 
Población y Muestra 
La población determinada para la siguiente investigación está constituida por 10 docentes, promotoras 
de desarrollo, que laboran en el Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos” y los niños de 
cinco años que son en número de 21.  
El número de investigados es reducido, por lo que no es necesario el cálculo de la muestra, y se realiza 
la investigación con toda la población. 
 
         CUADRO N°1    Población 
POBLACIÓN N° 
 
Niños de cinco años del Centro Infantil 
“Nuevos Amiguitos” de la parroquia 
Chavezpamba, cantón Quito,  periodo 
2011-2012 
 
 
21 
 
Docentes 
 
10 
 
TOTAL 
 
31 
       Fuente: Coordinadora del Centro Infantil “Nuevos Amiguitos” 
         Elaboración: Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
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CUADRO N° 2 
Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS Técnica e 
instrumentos DOCENTE NIÑOS 
 
Independiente 
La Expresión 
plástica 
Actividad que 
permite 
expresarse a 
través del 
dominio de 
materiales 
plásticos y de 
distintas técnicas 
que estimulan el 
desarrollo motriz 
 
 
 
Técnicas  
grafo-plásticas 
 
- Arruga y 
entorcha  
- Rasga y troza  
papel 
- Pinta y dibuja 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
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 lo que vemos y 
deseamos en un 
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forma 
sincronizada 
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Elaboración: Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas e instrumentos que se toma en cuenta para esta investigación son: 
Encuesta: Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos por medio de un 
cuestionario prediseñado. 
Observación participante: Es una técnica de observación utilizada en las ciencias sociales en donde 
el investigador comparte con los investigados su contexto, experiencia y vida cotidiana, para conocer 
directamente toda la información.    
Validación de Instrumentos 
Los instrumentos que se utilizaron en esta investigación han sido validados por tres expertos en el área, 
que actuaron como jueces para determinar el grado de validez de los instrumentos que se emplearon 
para ejecutar esta investigación; ya que al emplear instrumentos adecuados se obtiene óptimos 
resultados, que luego fueron procesados y determinaron la situación del problema. 
Técnicas para procesamiento y análisis de datos 
Los datos recogidos en la investigación mediante la aplicación de los instrumentos se procesaron 
utilizando la estadística descriptiva básica y posiblemente métodos cuantitativos que permiten con 
mayor facilidad realizar la interpretación de los datos obtenidos en esta investigación. 
Obtenidos los resultados se procedió a la tabulación de las frecuencias, relativamente simples, las 
cuales se transformaron en porcentajes.  
Luego se elaboró una tabla de deducciones de los instrumentos y se construyó las representaciones 
gráficas utilizando diagramas, para analizar e interpretar los resultados.  
Los instrumentos se aplicaron a 21 niños de cinco años de edad y 10 promotoras del Centro Infantil 
“Nuevos Amiguitos” de la parroquia de Chavezpamba (Distrito Metropolitano), los resultados 
obtenidos determinaron que existe la necesidad de crear un manual de actividades grafo-plásticas  para 
desarrollar la coordinación óculo manual de los niños. 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Para la aplicación de encuestas a las docentes, se elaboró 12 preguntas. Las fichas de observación 
aplicadas a niños constan de 12 ítems. Teniendo los resultados se tabularan y luego se calcularan los 
porcentajes, para analizar e interpretar los resultados.  
ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES, PROMOTORAS DE DESARROLLO  
P1. ¿Arrugar y entorchar papel permite una adecuada coordinación óculo manual? 
 
          CUADRO Nº 3 Arruga y entorcha  
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 3 30% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
           Gráfico Nº 1 Arruga y entorcha 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
El 20% de las docentes,  expresan que casi siempre, el arrugar y entorchar papel permite una adecuada 
coordinación óculo manual,  el 20%  siempre, el 30% dice a veces, mientras que un 30% nunca. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de docentes que desconocen sobre la importancia que 
tiene aplicar estas técnicas para el desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños. 
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P2. ¿Realiza actividades de rasgado y trozado con los niños para desarrollar motricidad fina? 
           CUADRO Nº4 Rasga y troza  
 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  
 
% 
SIEMPRE   2 20% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 3  30% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº 2 Rasga y troza 
 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 30% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresan que casi 
siempre, realizan actividades de rasgado y trozado para desarrollar la motricidad fina,  el 20% que 
responde siempre, el 10% dice a veces, y un 30% expresa que nunca.  
Se puede interpretar que es muy bajo el porcentaje de docentes, promotoras de desarrollo, que realizan 
actividades de rasgado y trozado, es por esta razón que los niños tienen poco desarrollo de la 
motricidad fina, lo que perjudicará su desempeño estudiantil en los años posteriores. Ya que los niños 
no podrán realizar normalmente algunas actividades como leer y escribir. 
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P3. ¿Mediante dibujos y la pintura los niños expresan sus sentimientos y emociones? 
           CUADRO Nº5 Pinta y dibuja 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
            Gráfico Nº3 Pinta y dibuja 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 10% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresan que siempre, 
los dibujos y pintura  expresan sentimientos y emociones,  el 30%  responde casi siempre, el 40% dice 
a veces, mientras un 20% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alta la probabilidad de que los niños no tengan la posibilidad de expresar 
sus sentimientos y emociones al dibujar y pintar. Las promotoras de desarrollo al desconocer la 
importancia del dibujo y la pintura brindan escasas posibilidades para que los niños expresen 
sentimientos y emociones en los mismos. 
Existe poca estimulación por parte de las docentes para realizar esta actividad, lo que impedirá que los 
niños puedan adquirir confianza y seguridad. 
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P4. ¿Al utilizar materiales plásticos como crayones permite al niño tener una mejor coordinación 
con sus manos? 
          CUADRO Nº6 Coordinación de manos (materiales plásticos) 
  
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº4 Coordinación de manos (materiales plásticos) 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 20% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas,  casi siempre, al utilizar 
materiales plásticos, crayones,  permite al niño tener una mejor coordinación con sus manos,  el 40% 
que responde, a veces, el 20% dice siempre, mientras un 20% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que las docentes utilizan en muy pocas ocasiones materiales plásticos para mejorar 
la coordinación de las manos, lo que demuestra que no existe el conocimiento ni se da importancia al 
uso de materiales plásticos ya que estos estimulan y ayudan en el desarrollo de la coordinación óculo 
manual.    
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P5. ¿La pintura con el pincel les permite a los niños, desarrollar la capacidad de realizar 
movimientos coordinados? 
          CUADRO Nº7 Movimientos controlados (utensilios plásticos) 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 1 10% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 3 30% 
TOTAL 10 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº5 Movimientos controlados (utensilios plásticos)  
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 20% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas expresan que siempre la 
pintura con pincel permite a los niños desarrollar la capacidad de realizar movimientos controlados,  el 
10% responde casi siempre, el 40% dice a veces, mientras un 30% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que es alta la probabilidad de que las docentes desconocen sobre la  importancia 
de desarrollar la capacidad de realizar movimientos controlados, además sobrelos beneficios y las 
ventajas de utilizar el pincel, puesto que es una herramienta apropiada para el desarrollo de la 
coordinación, mediante movimientos amplios, lo cual servirá para la correcta ubicación en el espacio 
de trabajo.  
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P6. ¿Con el modelado se permite a los niños expresarse libremente mientras estimulan el 
desarrollo muscular de sus manos y dedos? 
          CUADRO Nº8 Desarrollo muscular de manos y dedos (moldear) 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº6 Desarrollo muscular de manos y dedos (moldear) 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 20% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresa que siempre, 
conel modelado permite al niño expresarse libremente y también el desarrollo muscular de las manos, 
el 30% responde casi siempre, el 20% dice a veces, mientras que  el 30% expresa que nunca. 
Se puede determinar que un alto porcentaje de promotoras de desarrollo desconocen acerca de la 
importancia que tiene el modelado para el desarrollo muscular de manos y dedos ya que este desarrollo 
permitirá la adquisición de destrezas necesarias para el dominio de los músculos finos, que luego 
servirán  para la producción de letras y números. 
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P7. ¿Mediante el punzado, el niño controla adecuadamente los movimientos al abrir y cerrar sus 
manos y dedos? 
          CUADRO Nº9 Control de movimientos 
 
ALTERNATIVA FRECUENCIA % 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 3 30% 
NUNCA 3 30% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº7 Control de movimientos 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 10% de las docentes, promotoras de desarrollo,  encuestadas, expresa que siempre, 
el punzado controla adecuadamente los movimientos al abrir y cerrar sus manos y dedos, el 30% 
responde casi siempre, el 30% dice a veces, mientras que  el 30% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de docentes desconocen sobre la importancia que tiene el 
controlar adecuadamente los movimientos de la mano y dedos lo que posteriormente dificultará el 
realizar ejercicios previos a la escritura. 
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P8. ¿El garabateo ordenado requiere una adecuada tensión y presión para realizar la actividad? 
          CUADRO Nº10       Adecuada tensión y presión 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 1 10% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº8 Adecuada tensión y presión 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
                  Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresa que casi 
siempre, el garabateo ordenado requiere  una adecuada tensión y presión,  el 30% responde siempre, el 
20% dice a veces, mientras que  el 10% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de docentes desconocen sobre este tema y realizan esta 
actividad olvidando el objetivo que es el desarrollar una destreza, porlo cual se puede concluir que se 
irrespeta la secuencia organizada para el desarrollo de la coordinación motriz. 
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P9. ¿Para controlar los movimientos manuales es necesario contar con patrones establecidos 
para realizar trazos? 
          CUADRO Nº11      Sigue patrones establecidos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
              Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº9 Sigue patrones establecidos 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 40% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresa  a veces, para 
controlar los movimientos manuales es necesario contar con patrones establecidos para realizar trazos, 
el 30% responde casi siempre, el  20% dice nunca, mientras que  el 10% expresa que siempre. 
Se puede interpretar que la mayoría de promotoras desconocen que es necesario contar con patrones 
establecidos para realizar trazos, también existe alta posibilidad que por la falta de conocimiento 
técnico, no se realiza una secuencia adecuada de patrones para controlar los movimientos manuales. 
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P10. ¿Al jugar a lanzar y receptar una pelota se desarrolla la sincronización de los movimientos 
de manos y ojos? 
           CUADRO Nº12       Sincronización de movimientos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº10 Sincronización de movimientos 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 10% de las docentes, promotoras de desarrollo,  encuestadas, expresa siempre al 
jugar a lanzar y receptar una pelota se desarrolla la sincronización de los movimientos de manos y ojos,  
el 30% responde casi siempre, el 40% dice a veces, mientras que  el 20% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que hay una alta probabilidad de que se excluye este tipo de actividades en la 
jornada diaria, puesto que un gran porcentaje considera poco importante esta actividad, lo cual no 
permite desarrollar en los niños una apropiada sincronización de los movimientos, lo que podría 
generar un tipo de torpeza motriz, es decir es probable que tengan dificultad en controlar y coordinar 
los movimientos adecuadamente. 
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P11. ¿Al ensartar materiales como: mullos, fideos y sorbetes mejora la precisión y destreza 
motriz? 
            CUADRO Nº13       Precisión y destreza motriz 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 2 20% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº11 Precisión y destreza motriz 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 20% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresa siempre al 
ensartar diferentes materiales se mejora la precisión y destreza motriz,  el 20% responde casi siempre, 
el 40% dice a veces, mientras que  el 20% expresa que nunca. 
Se puede interpretar que existe alta posibilidad de que no se realiza este tipo de actividades con la 
frecuencia requerida, lo cual no permitirá un adecuado desarrollo de la agilidad y la precisión en la 
coordinación de movimientos que a esta edad los niños deberían lograrlo. 
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P12. ¿Una adecuada utilización de tijeras desarrolla precisión y coordinación de movimientos? 
          CUADRO Nº14     Precisión y coordinación  de movimientos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 4 40% 
NUNCA 2 20% 
TOTAL 10 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº12 Precisión y coordinación  de movimientos 
 
 
            Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
            Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 30% de las docentes, promotoras de desarrollo, encuestadas, expresa casi siempre 
una adecuada utilización de tijeras desarrolla la precisión y coordinación de movimientos,  el 10% 
responde siempre, el 40% dice a veces, mientras que  el 20% expresa que nunca. 
Se puede determinar que es alta la posibilidad de que los docentes desconocen que una adecuada 
utilización de tijeras desarrolla la precisión y coordinación de movimientos, ya que los niños tienen 
muy poca posibilidad de ejercitar y lograr un adecuado uso de las mismas; lo que podría generarun 
problema en la ejecución de rasgos al momento de escribir. 
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LISTA DE COTEJO APLICADO A  LOS NIÑOS  
P1. ¿Arruga y entorcha papel realizando una apropiada prensión? 
         CUADRO Nº15   Arruga y entorcha 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 8 38% 
NO 13 62% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº13 Arruga y entorcha  
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 38% de los niños observados, arruga y entorcha papel realizando una apropiada 
presión, mientras que el 62% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden ejercer una correcta prensión lo 
cual demuestra que no se realiza esta actividad adecuadamente, razón por la cual los niños no podrán 
manipular correctamente el lápiz y ni utilizar diferentes herramientas realizando una correcta prensión. 
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.P2. ¿Rasga y troza adecuadamente papel (índice y pulgar)? 
          CUADRO Nº16     Rasga y troza 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 9 43% 
NO 12 57% 
TOTAL 21 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº14 Rasga y troza  
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 43% de los niños observados, si rasga y troza adecuadamente papel, mientras que el 
58% no lo hace. 
Se puede interpretar que más de la mitad de los niños tiene dificultades o no ha logrado desarrollar la 
pinza digital lo cual perjudicará al iniciar el proceso de la escritura tanto de letras como de números. Lo 
que provocará un cansancio muscular de la mano y brazo, afectando también la fluidez de la escritura.  
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P3. ¿Dibuja y la pinta libremente? 
        CUADRO Nº17    Dibuja y pinta 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 7 33% 
NO 14 67% 
TOTAL 21 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
                                    Gráfico Nº15 Dibuja libremente 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 33% de los niños observados, si dibuja y pinta libremente, mientras que el 67% no 
lo hace. 
Se puede interpretar que la mayoría de los niños no dibujan y pintan libremente.Por lo que se puede 
decir que los niños no han tenido suficientes oportunidades para dibujar y pintar de manera espontánea, 
desconociendo su importancia para el desarrollo de la creatividad e imaginación. 
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P4. ¿Colorea con crayón respetando espacios? 
          CUADRO Nº18     Respetar espacios (materiales específicos) 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 5 24% 
NO 16 76% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
                                Gráfico Nº16 Respetar espacios (materiales específicos) 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 24% de los niños observados, si colorean con crayón respetando espacios, mientras 
que el 76% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden colorear respetando espacios, lo 
cual demuestra que no existe un desarrollo adecuado de la coordinación óculo manual, teniendo en 
cuenta su desarrollo evolutivo y las características básicas que debería cumplir a esta edad, lo que 
perjudicará posteriormente en la vida escolar; Tomando en cuenta que al realizar esta actividad el niño 
desarrolla el freno inhibitorio esencial, ya que si no ha alcanzado el control de los movimientos 
manuales dificultará el proceso de la escritura. 
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P5. ¿Pinta con pincel respetando límites? 
          CUADRO Nº19       Respetar límites (utensilios plásticos) 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 3 14% 
NO 18 86% 
TOTAL 21 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº17 Respetar límites (utensilios plásticos) 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 14% de los niños observados, si pinta con pincel respetando límites, mientras que el 
81% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden pintar con pincel respetando 
límites, lo que determina que los niños no coordinan los movimientos de sus manos, lo que perjudicará 
el desarrollo de diferentes actividades de la vida cotidiana, como  utilizar los utensilios para comer, 
vestirse y desvestirse, entre otras. 
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P6. ¿Modela con diferentes materiales (masa, plastilina, arcilla)? 
          CUADRO Nº20   Materiales para modelar (desarrollo muscular) 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 7 33% 
NO 14 67% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº18   Materiales para modelar (desarrollo muscular) 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 33%, de los niños observados, si modela diferentes materiales, mientras que el 67% 
no lo hace. 
Se puede interpretar que la mayoría de niños no realizan esta actividad, lo que hace que los músculos 
de sus manos no estén lo suficientemente fortalecidos, lo que hará más difícil el proceso de la escritura 
y algunas de las actividades de la vida cotidiana como por ejemplo utilizar los utensilios de aseo y de 
trabajo, peinarse, atarse los cordones, entre otras. 
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P7. ¿Abre y cierra la mano apropiadamente al realizar una actividad? 
          CUADRO Nº21    Abre y cierra la manos  
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 10 48% 
NO 11 52% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº19 Abre y cierra la manos 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
               Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 48%, de los niños observados, si abren y cierran las manos apropiadamente al 
momento de realizar diferentes actividades, mientras que el 52% no lo hace. 
Se puede determinar que es alto el porcentaje de niños que no presentan este desarrollo, por lo que es 
necesario trabajar más en este aspecto con diferentes actividades plásticas ya que de esto dependerá un 
sinnúmero de actividades de la vida cotidiana como escribir y manipular herramientas. Lo que 
perjudicará el desarrollo armónico de sus habilidades sometiendo al niño a un estrés cuando empiece a 
realizar los signos gráficos. 
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P8. ¿Garabatea ordenadamente con adecuada tensión y prensión? 
         CUADRO Nº22   Tensión y prensión 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 7 33% 
NO 14 67% 
TOTAL 21 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº20   Tensión y prensión 
 
 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 33% de los niños observados, si garabatea ordenadamente con una adecuada tensión 
y prensión, mientras que el 67% no lo hace. 
Se puede interpretar que la mayoría de niños no logra garabatear deuna manera ordenada lo que 
determina que no se ha desarrollado la coordinación adecuadamente, lo que imposibilitará la 
utilización correcta tanto del espacio de trabajo como de la presión del lápiz cuando empiece a realizar 
ejercicios de pre-escritura. 
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P9. ¿Sigue patrones  establecidos al realizar trazos? 
         CUADRO Nº23    Sigue patrones establecidos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 4 19% 
NO 17 81% 
TOTAL 21 100% 
                                    Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº21 Sigue patrones establecidos 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 19% de los niños observados, si sigue patrones establecidos para realizar trazos, 
mientras que el 81% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden realizar esta actividad, lo que 
significa que las docentes no trabajan adecuadamente el desarrollo de la coordinación óculo manual, lo 
que luego repercutirá en el rendimiento escolar de los niños ya que retrasará el proceso de la escritura, 
puesto que un proceso previo es la escritura es la ejecución de símbolos o dibujos.  
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P10. ¿Recibe una pelota con las manos sincronizadamente? 
          CUADRO Nº24   Sincroniza movimientos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 8 38% 
NO 13 62% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº22 Sincroniza movimientos 
 
 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 38% de los niños observados, si receptan una pelota con las manos, mientras que el 
62% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden receptar una pelota con las manos 
lo que determina que no se realizan ejercicios para desarrollar una adecuada sincronización de los 
movimientos de las manos y la vista, lo que dificultará la ejecución de algunas actividades por ejemplo 
abrir y cerrar puertas, realizar deportes como el básquet, vóley, entre otros. 
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P11. ¿Ensarta diferentes materiales (mullos, sorbetes) con agilidad? 
          CUADRO Nº25    Precisión y destreza motriz 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 5 24% 
NO 16 76% 
TOTAL 21 100% 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
           Gráfico Nº23 Precisión y destreza motriz 
 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 24% de los niños observados, si demuestran agilidad al momento de ensartar 
materiales como: mullos, sorbetes y fideos, mientras que el 76% no lo hacen. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no pueden realizar esta actividad con 
agilidad, lo que determina que requieren de mayor práctica tomando en cuenta que este ejercicio es 
muy importante para el desarrollo de la pinza motriz. 
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P12. ¿Recorta con tijeras siguiendo indicaciones? 
          CUADRO Nº26   Coordinación de movimientos 
 
ALTERNATIVA  FRECUENCIA  % 
SI 4 19% 
NO 17 81% 
TOTAL 21 100% 
          Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
          Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
          Gráfico Nº 24 Coordinación de movimientos 
 
 
           Elaborado por: NICOLALDE, Geovanna 
           Fuente: CIBV “Nuevos Amiguitos” 2012 
 
Análisis e Interpretación 
De acuerdo con el 19% de los niños observados, si recorta con tijeras siguiendo indicaciones, mientras 
que el 81% no lo hace. 
Se puede interpretar que es alto el porcentaje de niños que no tienen una práctica suficiente para 
realizar esta actividad. Lo que dificultará que el niño o el futuro adulto no puedan realizar movimientos 
coordinados y precisos como conducir y utilizar correctamente algunas herramientas de trabajo. 
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CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones: 
De los resultados obtenidos en la investigación se llega a las siguientes conclusiones:  
1. Existe la falta de una correcta utilización de técnicas y materiales plásticos en las diferentes 
actividades realizadas por los niños, lo que dificulta el desarrollo normal de la coordinación óculo 
manual, que posteriormente afectará la vida estudiantil de los niños. 
2. Existe una separación entre la secuencia ordenada de procesos y estrategias metodológicas 
adecuadas para realizar las técnicas grafo-plásticas, ya que son una herramienta para el desarrollo, la 
estimulación y el perfeccionamiento de la motricidad fina y todos los aspectos que se encuentran 
intrínsecos en ella. 
3. Los niños tienen dificultad en ciertas técnicas como: arrugado, trozado, rasgado, recorte, ensartado, 
garabateo, dibujo, etc., siendo éstas necesarias para el desarrollo eficaz de la coordinación motriz y el 
aprendizaje significativo.  
4. Las docentes, promotoras de desarrollo, no dan seguimiento a la aplicación de cada una de las 
técnicas grafo-plásticas durante el período lectivo, imposibilitando el desarrollo potencial de la 
coordinación óculo manual en los niños.  
5. Las técnicas grafo-plásticas tienen poco cabida en la jornada diaria a pesar de que deben ser 
realizadas cotidianamente. 
6. El escaso desarrollo de la coordinación óculo manual en los niños, dificultará la realización de 
muchas de las actividades de la vida cotidiana, como vestirse, desvestirse, utilizar los utensilios, coser, 
etc. y además conllevan a un bajo nivel en el rendimiento escolar ya que retrasará el proceso de la 
lecto-escritura. 
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 Recomendaciones:  
A las docentes, promotoras de desarrollo:  
1. Dar seguimiento organizado durante todo el período lectivo al desarrollo de las técnicas-grafo 
plásticas que se ejecuten en el Centro Infantil, esto ayudará al correcto desarrollo la coordinación óculo 
manual.  
2. Las docentes, promotoras de desarrollo, deben poner énfasis en la realización de las técnicas-grafo 
plásticas en la que los niños presenten mayor dificultad, para reforzar el trabajo de desarrollo de la 
coordinación óculo manual.  
3. Contribuir al desarrollo de la coordinación óculo manual con la práctica de diferentes actividades 
para estimular en el niño la precisión y coordinación de movimientos.  
4. Es importante incorporar en la planificación diaria la realización de ejercicios, que fortalezcan el 
desarrollo de la coordinación óculo manual, mediante la aplicación de técnicas grafo plásticas. 
5. Utilizar un manual como una guía para realizar ordenadamente las técnicas grafo-plásticas, que 
permitirán consolidar el trabajo en el Centro Infantil.  
Con todos estos antecedentes nace la necesidad de diseñar un manual con técnicas grafo-plásticas que 
servirá, como apoyo a las docentes, para desarrollar la coordinación óculo manual en los niños de cinco 
años del Centro Infantil, de forma  secuencial y ordenada. 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.imagenesydibujosparaimprimir.com 
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Introducción 
Previa a la investigación realizada con los niños de cinco años de edad del Centro Infantil del Buen 
Vivir “Nuevos Amiguitos” de la parroquia de Chavezpamba (Distrito Metropolitano) durante el año 
lectivo 2011 - 2012, se ve la necesidad que tienen las docentes, promotoras  de desarrollo, de contar 
con un documento de apoyo que permita afianzar y reforzar el trabajo en el aula, potenciando todas las 
capacidades de los niños, brindando mayores y mejores oportunidades para alcanzar su desarrollo 
integral.  
Además este manual cuenta con la fundamentación teórica necesaria para conocer sobre la importancia 
que tiene un adecuado desarrollo de la coordinación óculo manual, el desarrollo evolutivo de los niños 
de cinco años de edad, expresión plástica y técnicas plásticas adecuadas y secuenciales para un 
correcto desarrollo psicomotriz fino del niño.  
La estructura de este manual contempla elementos de apoyo metodológico para que las docentes, 
promotoras de desarrollo, lo utilicen con eficiencia y eficacia, con actividades dirigidas hacia los niños 
para facilitar el desarrollo de la coordinación óculo manual a través de técnicas grafo-plásticas. 
Las técnicas grafo-plásticas que constan en este manual, han sido escogidas tomando en cuenta  que al 
realizar estas actividades se vinculan movimientos sincronizados y precisos de la vista y las manos 
simultáneamente, que favorecerá el correcto desarrollo de la coordinación óculo manual. 
Para una mejor compresión y aplicación de estas técnicas se ha estructurado este manual de una forma 
secuencial y ordenada, en la cual constan:  
 Conceptualización de cada técnica grafo plástica. 
 Estrategias para aplicar con los niños, con sus respectivos objetivos.  
 Materiales  y pasos a seguir. 
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Objetivo General: 
Proporcionar a las docentes, promotoras de desarrollo, un manual adecuado sobre técnicas grafo-
pláticas, con actividades didácticas para el desarrollo de la coordinación óculo manual de los niños de 
cinco años del Centro Infantil “Nuevos Amiguitos” de la parroquia Chavezpamba (Distrito 
Metropolitano) 
Objetivos Específicos: 
1. Desarrollar en los docentes el interés en la aplicación de las técnicas grafo-plásticas propuestas 
en este manual para un correcto desarrollo de la coordinación óculo manual y de todas las 
potencialidades del niño.  
2. Ofrecer a los docentes información para orientar o consolidar el desarrollo óculo manual con 
actividades adecuadas que les permita mejorar el proceso de aprendizaje. 
3. Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa en el nivel inicial al contar con un 
instrumento que sirva para la planificación diaria de las docentes, promotoras comunitarias, 
que trabajan con niños de 5 años de edad.  
Fundamentación Teórica 
Psicomotricidad 
Respecto a la Psicomotricidad Jean Marie Tasset, (1987). Expresa  lo siguiente:  
“La psicomotricidad es una disciplina cuyos medios de acción pueden ejercer una importante 
influencia en el niño, sobre todo en lo referente a su rendimiento escolar, su inteligencia y su 
afectividad” (p. 15) 
Se entiende por psicomotricidad al proceso global que implica al cuerpo y la mente. En este sentido 
psicomotricidad hace referencia a la persona como unidad, en la que el desarrollo de lo motor, lo 
psíquico y lo social van unidos. Es por eso que la educación psicomotriz debe favorecer el desarrollo 
armónico de los aspectos: motor, de personalidad y de relación, fundamentales en el desarrollo integral 
del niño. En síntesis podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de 
expresión, de comunicación y de relación del  ser humano con los demás, desempeña un papel 
importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 
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habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de pensamiento, 
emociones y su socialización.    
Características Evolutivas de niños de cinco años 
El niño al crecer va cambiando hasta el punto de que su visión y su control manual, se combinan 
eficazmente para poder realizar actividades plásticas que antes eran demasiado difíciles para él, y que 
ahora despiertan su interés y fascinación, el niño se vuelve más activo que nunca, por lo que es 
necesario fortalecer mediante el juego con técnicas y materiales el desarrollo de su coordinación óculo 
manual para mejorar su aprendizaje y potenciar su comprensión. 
Motricidad Fina 
La motricidad fina influye movimientos controlados y precisos que requieren de desarrollo muscular y 
madurez del sistema nervioso central.  El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad 
de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, consecuentemente, juega un papel central en el 
aumento de la inteligencia. 
Así como la motricidad gruesa, las habilidades de la motricidad fina se desarrollan en un orden 
progresivo, es decir, ir desde lo más sencillo a lo más complejo de acuerdo a las posibilidades, 
necesidades e intereses de los niños.   
Desarrollo de la motricidad fina 
El estimular la motricidad fina (músculos de la mano) es fundamental antes del aprendizaje de 
habilidades de la vida cotidiana y la lectoescritura. Si consideramos que la escritura requiere de 
coordinación y entrenamiento motriz de las manos, es necesario tomar en cuenta la importancia que se 
realice una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 
músculos finos de dedos y manos. Un buen desarrollo de esta destreza se reflejará cuando el niño 
comience a manejar los signos gráficos (números y letras), con movimientos armónicos y uniformes de 
su mano que puede ser en cuadernos,  libros, hojas, etc. 
Actividades de la vida diaria, entre las principales actividades de la vida diaria se podría citar: 
vestirse, desvestirse, coser, utilizar los cubiertos, abotonarse y desabotonarse la ropa, utilizar máquina 
de escribir o computadora, peinarse, cepillarse los dientes, entre otros. 
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Lecto-escritura 
Se llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente, pero también 
constituye un proceso de aprendizaje, en el cual los educadores pondrán especial énfasis durante la 
educación inicial, proponiendo a los niños diversas tareas que implican actividades de lectoescritura. 
Al iniciar el proceso de lectura y escritura es básico reconocer si el niño cuenta con las habilidades 
necesarias para lograrlo. El dominio de la lengua a nivel escrito es la suma de muchos logros que se 
dieron durante los primeros 4 a 5 años de vida. Leer y escribir son aprendizajes que se producen a la 
vez y que posibilitarán la mayoría de los logros posteriores. 
Para lograr la adquisición adecuada de este proceso se requiere madurez en diferentes aspectos del 
individuo: habilidades motoras, organización visual y espacial, habilidades lingüísticas y auditivas, 
además habilidades cognitivas. 
El progreso de cada niño dependerá principalmente del grado de madurez que haya adquirido, es decir, 
para que el niño aprenda a escribir debe tener un adecuado nivel intelectual, haber desarrollado 
satisfactoriamente el lenguaje y haber adquirido el desarrollo psicomotriz apropiado. 
El aprendizaje de esta habilidad se despliega a medida que avanza en su etapa escolar, se desarrolla 
principalmente entre los 4 y 5 años de edad en la que se prepara al niño para adquirir el control grafo 
motor necesario para la posterior escritura. 
Coordinación Óculo Manual 
La coordinación óculo manual, ojo mano o viso manual, se entiende, es una relación entre el ojo y la 
mano, que podemos definir como la capacidad que posee un individuo para realizar una tarea o 
actividad utilizando simultáneamente o de forma integrada vista y  manos, con el propósito de realizar 
una acción. Sobre esta relación vista-mano se fundamentan numerosas acciones de la vida cotidiana 
tales como: peinarse, vestirse, abrocharse, lavarse, etc. Además muchas actividades habitualmente 
realizados en el centro escolar así, por ejemplo, dibujar, pintar, coser, alcanzar una pelota al vuelo, 
escribir, etc. 
Del correcto desarrollo de la coordinación óculo manual dependerá en gran medida el aprendizaje de la 
lectura y la escritura indispensable para los futuros aprendizajes. 
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Condiciones para una buena coordinación ojo – mano 
Para que exista una buena coordinación ojo – mano hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 Desarrollo del equilibrio general del cuerpo. 
 Independencia de distintos músculos 
 Una perfecta adecuación de la mirada a los diversos movimientos de la mano. 
 La lateralización bien definida, esto es, la independencia de la izquierda o derecha expresada 
en el niño por el predominante uso de cualquiera de las manos. 
 La adaptación al esfuerzo muscular, que este se logre a la actividad que se realiza. 
 Un desarrollo del sentido de la direccionalidad de izquierda a derecha.  
Expresión Plástica 
Existen varias formas de comunicación: gestual, verbal, musical, plástica, etc. Se entiende por 
expresión plástica, aquel tipo de lenguaje que utiliza medios plásticos para expresarse. La expresión 
plástica como todo lenguaje supone un proceso creador para poder llegar a representar-comunicar 
creativamente. 
En este sentido el juego es un elemento educativo de primer orden para trabajar los contenidos 
referentes al leguaje plástico, por su carácter  motivador y por las oportunidades que ofrece al niño para 
explorar las formas de expresión, es  por eso que se debe tener presente que es esencial que los niños 
disfruten cuando se encuentren trabajando ya que de esa manera se propicia el aprendizaje y la 
interrelación entre los iguales y con los adultos. 
Técnicas Grafo-plásticas 
Las técnicas grafo plásticas permiten la realización secuencial e integrada de actividades ordenadas y 
articuladas hacia objetivos centrales, crean situaciones de aprendizaje, y estas lejos de apartar a los 
niños de su necesidad de expresarse, estimulan y actúan de incentivo para sus realizaciones. Las 
técnicas grafo plásticas son actividades lúdicas estimuladoras del desarrollo motriz; la pintura, el 
dibujo, el modelado, así como las actividades en que la manipulación juega un papel importante, son 
útiles para desarrollar sus capacidades, puesto que no sólo se desarrolla la imaginación y creatividad, 
sino también contribuye al desarrollo de capacidades de tipo motriz, cognitivo, intelectual, de inserción 
social, además estas técnicas aportan en acciones útiles para la enseñanza de la lectoescritura y del 
cálculo.    
 Fuente: www.bancodeimagenes.com 
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Señora  
MSc. Delia Elizabeth López Laica 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL DE NIÑOS DE 
CINCO AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NUEVOS AMIGUITOS”, 
CHAVEZPAMBA, D.M.Q, PERIODO 2011-2012. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Señora  
MSc. Jasmine Cristina Arcos 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL DE NIÑOS DE 
CINCO AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NUEVOS AMIGUITOS”, 
CHAVEZPAMBA, D.M.Q, PERIODO 2011-2012. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Señora  
MSc. Ana del Rocha Almache Laica 
Presente. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación de los instrumentos a utilizarse en la recolección de datos sobre 
EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO MANUAL DE NIÑOS DE 
CINCO AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DEL BUEN VIVIR “NUEVOS AMIGUITOS”, 
CHAVEZPAMBA, D.M.Q, PERIODO 2011-2012. 
 
 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan a continuación; para lo cual se adjunta la 
matriz de operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y las tablas de validación. 
 
 
Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más distinguida consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
Establecer como influye  la expresión plástica en el desarrollo de la coordinación óculo 
manual de los niños  cinco años del Centro Infantil del Buen Vivir “Nuevos Amiguitos” de 
la parroquia Chavezpamba del cantón Quito (Distrito Metropolitano), durante el periodo 
2011 – 2012.  
 
Objetivos Específicos 
 
1. Precisar cuáles son las técnicas  grafo-plásticas adecuadas para niños de cinco años. 
 
2. Identificar cómo se desarrolla la Coordinación Óculo Manual en los niños 
 
3. Determinar qué importancia tiene la expresión plástica para el desarrollo de la coordinación 
óculo manual. 
 
4. Diseñar un manual como estrategia metodológica apropiada para solucionar el problema. 
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Operacionalización de variables 
VARIABLES DIMENSIONE
S 
INDICADORES ITEMS Técnica e 
instrumentos DOCENTES NIÑOS 
 
Independiente 
La Expresión 
plástica 
Actividad que 
permite 
expresarse a 
través del 
dominio de 
materiales 
plásticos y de 
distintas técnicas 
que estimulan el 
desarrollo motriz   
 
Técnicas grafo 
plásticas 
 
  
 
- Arruga y 
entorcha  
- Pinta y dibuja 
- Rasga y troza  
papel 
 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
Lista de cotejo 
 
 
 
Materiales 
plásticos 
 
- Usa materiales 
específicos 
(crayones) 
- Usa utensilios 
plásticos 
(pincel) 
- Usa materiales 
para  modelar. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
Dependiente 
Coordinación 
Óculo Manual 
Es la capacidad  
neuromuscular de 
ajustar con 
precisión  
movimientos 
finos coordinados 
entre ojos y 
manos es decir 
 lo que vemos y 
deseamos en un 
movimiento 
concreto de 
forma 
sincronizada 
 
 
 
Movimientos 
controlados 
 
 
- Abre y cierra la 
mano 
apropiadamente 
- Utiliza el 
espacio 
correctamente 
- Sigue patrones 
establecidos. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
Encuesta: 
Cuestionario 
 
Observación: 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
Precisión y 
coordinación 
 
 
- Coordina 
movimientos 
ojo-mano  
- Emplea 
precisión y 
destreza motriz. 
- Sincroniza 
movimientos 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
Elaboración: Geovanna Maribel Nicolalde Flores 
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INSTRUMENTO SOBRE LA EXPRESIÓN PLÁSTICA EN LA COORDINACIÓN ÓCULO 
MANUAL DE NIÑOS DE CINCO AÑOS DEL CENTRO INFANTIL DE BUEN VIVIR 
“NUEVOS AMIGUITOS”, CHAVEZPAMBA, D.M.Q, PERÍODO 2011 - 2012  
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de 
opinión. 
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del 
instrumento. 
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento. 
3. Consignar las observaciones  en el espacio correspondiente. 
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías: 
(A) Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 
indicadores 
 
P  PERTINENCIA O 
NP  NO PERTINENCIA 
En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 
(B)      Calidad técnica y representatividad 
Marque en la casilla correspondiente: 
                O            ÓPTIMA 
B  BUENA 
R  REGULAR 
D  DEFICIENTE 
En caso de marcar  R  o    D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
(C)      Lenguaje 
     Marque en la casilla  correspondiente: 
       A             ADECUADO 
                I   INADECUADO 
En caso de marcar   I  justifique su opinión en el espacio de observaciones. 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ENCUESTA PARA DOCENTES 
DATOS INFORMATIVOS 
NOMBRE:  
EDAD:  
EXPERIENCIA:  
ÁREA:  
TÍTULO  
 
OBJETIVO: Determinar de qué manera la expresión plástica ayuda en el desarrollo de la 
coordinación óculo – manual en los niños cinco años de edad del Centro Infantil del Buen Vivir 
“Nuevos Amiguitos”  de la parroquia de Chavezpamba del Distrito Metropolitano de Quito 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis(X) la 
casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 
2. Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 
  Siempre  =  (4)  =  S                      Casi siempre = (3) = CS 
      A veces  =  (2)  =  AV                              Nunca    =  (1)  =  N  
3. Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Sus criterios serán utilizados 
únicamente en los propósitos de esta investigación. 
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CUESTIONARIO 
 
ÍTEM 
 
ASPECTOS 
Utilización de técnicas 
 
RESPUESTAS 
S 
(4) 
CS 
(3) 
AV 
(2) 
N 
(1) 
1 
 
Arrugar y entorchar  papel permite una adecuada coordinación óculo 
manual. 
    
2 
 
Mediante dibujos y la pintura los niños/as expresan sus sentimientos 
y emociones. 
    
3 Realiza actividades de rasgado y trozado con los niños/as para 
desarrollar motricidad fina. 
    
Utilización de materiales plásticos 
4 
 
El utilizar materiales plásticos como crayones permite al niño tener 
una mejor coordinación con sus manos.  
    
5 
 
La pintura con pincel les permite a  los niños, desarrollar la capacidad 
de realizar movimientos coordinados.  
    
6 
 
Con el modelado se permite a los niños/as expresarse libremente 
mientras estimulan el desarrollo muscular de las manos. 
    
Movimientos controlados 
7 
 
Mediante al punzado, el niño/a controla adecuadamente los 
movimientos al abrir y cerrar  sus manos y dedos.  
    
8 El garabateo ordenado requiere una adecuada tensión y prensión para 
realizar la actividad. 
 
    
9 
 
Para controlar los movimientos manuales es necesario contar con 
patrones establecidos para realizar trazos.   
    
Precisión y coordinación 
10 
 
Una adecuada utilización de las tijeras desarrolla la precisión y 
coordinación de movimientos. 
    
11 
 
El ensartar materiales como: mullos, sorbetes y fideos mejora la 
precisión y destreza motriz. 
    
12 Al jugar a lanzar y receptar una pelota se desarrolla la sincronización 
de los movimientos de manps y ojos. 
    
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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FICHA DE OBSERVACIÓN 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
NOMBRE:  
EDAD:  
FECHA:  
 
 
ITEM 
INDICADORES 
Utilización de técnicas 
RESPUESTA 
SI NO 
1. Arruga y entorcha papel realizando una apropiada prensión   
2. Dibuja y pinta libremente   
3. Rasga y troza adecuadamente el papel (índice y pulgar)   
Utilización de materiales plásticos 
4. Colorea con crayón respetando espacios   
5. Pinta con pincel respetando límites   
6. Modela con diferentes materiales (masa, plastilina, arcilla)   
Movimientos controlados 
7. Abre y cierra la mano apropiadamente al realizar una actividad   
8. Garabatea ordenadamente con adecuada tensión y prensión   
9. Sigue patrones establecidos para realizar trazos.   
Precisión y coordinación 
10. Recibe una pelota con las manos sincronizadamente.   
11. Ensarta diferentes materiales (mullos, sorbetes.) con agilidad   
12. Recorta con tijeras siguiendo indicaciones.   
 
OBSERVACIONES:………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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